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СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Яворська Н. П. 
 
Об'єктом дослідження є забруднення навколишнього природного 
середовища на прикладі України. В роботі досліджено взаємозв’язок між 
обсягом капітальних інвестицій та зменшенням рівня забруднення 
навколишнього середовища. Методологічною основою дослідження стали 
фундаментальні засади економічної теорії, охорони навколишнього 
середовища, економіки довкілля, статистики та економетрії. Для розробки 
статистичної моделі взаємозв’язку екологічного інвестування та забруднення 
навколишнього середовища проведено кореляційний аналіз із застосуванням 
рівняння парної регресії, де висунуто гіпотезу про те, що зв'язок між усіма 
можливими значеннями факторних та результативних ознак носить лінійний 
характер. Оцінено параметри побудованих моделей методом найменших 
квадратів та перевірена статистична значимість моделей. 
Результати проведеного дослідження засвідчують наявність тісного 
оберненого зв’язку між обсягом капітальних інвестицій на охорону 
атмосферного повітря на обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря. Це пов’язано з тим, що лінійний коефіцієнт кореляції становить –
0,826, а значення коефіцієнта детермінації (0,6818) показує визначальний вплив 
капітальних інвестицій на обсяг викидів. Перевірка статистичної значимості 
моделі дозволила визнати побудовану економетричну модель впливу на обсяги 
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря статистично надійною. 
Отримана модель може використовуватись для прогнозування обсягів викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря та надає можливість вирішення 
питань щодо оптимізації інвестиційної та екологічної політики. 
Натомість отримана економетрична модель щодо впливу на кількість 
утилізованих відходів характеризується помітним прямим зв’язком (лінійний 
коефіцієнт кореляції – 0,595) та показує, що лише 35,44 % утилізованих 
відходів прямо пов’язані з обсягами капітальних інвестицій. Перевірка 
статистичної значимості показала ненадійність моделі впливу на кількість 
утилізованих відходів. Отримана модель хоча і не може використовуватись 
для прогнозування, проте може бути використана в подальших дослідженнях 
щодо виявлення інших факторів впливу на утилізацію відходів. 
Ключові слова: капітальні інвестиції на охорону навколишнього 
середовища, кореляційний аналіз, рівняння парної регресії. 
 
1. Вступ 
Охорона навколишнього середовища потребує належного фінансового 
забезпечення на реалізацію відповідних екологічних програм та ресурсо-
енергозберігаючих проектів. За змістом фінансове забезпечення є законодавчо 
визначеною сукупністю заходів, що спрямовуються на створення фінансової 
бази для досягнення певних цілей, а цілями у сфері охорони навколишнього 
середовища є зменшення рівня забруднення навколишнього середовища та 
раціоналізація використання природних ресурсів. 
Дослідженню впливу інвестування на інтенсивність забруднення 
навколишнього природного середовища присвячено низку наукових праць. Так, 
у [1] описано методику кількісного визначення якості навколишнього 
природного середовища шляхом визначення інтегрального індексу. У 
дослідженні [2] розроблено імітаційну модель оцінки впливу екологічних 
інвестицій на якість навколишнього природного середовища. Деякі дослідники 
проводять порівняльний аналіз впливу на навколишнє середовище 
різноманітних портфелів інвестиційних фондів [3]. Ймовірність того, що прямі 
іноземні інвестиції зменшують інтенсивність забруднення навколишнього 
природного середовища засвідчується в дослідженнях [4–6], де зазначено, що 
інвестування дозволяє використовувати передові технології, які є більш 
сприятливими для навколишнього середовища. Методологію оцінки 
ефективності поточних видатків муніципалітетів на охорону навколишнього 
середовища описано у [7–9]. Розглянуті напрацювання науковців є підґрунтям 
для подальших досліджень, а саме моделювання впливу екологічного 
інвестування на стан навколишнього природного середовища. 
Зазначене актуалізує проблему дослідження впливу обсягу екологічного 
інвестування на стан навколишнього природного середовища. Тому об'єктом 
даного дослідження є забруднення навколишнього природного середовища на 
прикладі України. А мета дослідження полягає в тому, щоб визначити вплив 
екологічного інвестування на стан забруднення навколишнього середовища. 
 
2. Методика проведення досліджень 
Для досягнення поставленої мети використано узагальнення наукових 
публікацій щодо вивчення впливу фінансування природоохоронних заходів на 
стан навколишнього природного середовища. У роботі використано метод 
кореляційного аналізу для побудови моделей залежності між досліджуваними 
явищами. Залежності отримано на підставі фактичних статистичних даних 
щодо обсягів та структури витрат на охорону навколишнього природного 
середовища, викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та 
утворення відходів [10]. Використано графічний метод при обробці 
статистичних даних для візуалізації досліджуваних показників та відображення 
результатів проведеного дослідження.  
Відповідно до проведеного огляду літератури, зв'язок між показниками, що 
характеризують стан забруднення навколишнього середовища та екологічними 
інвестиціями може бути значущим і не значущим, а також позитивним і негативним. 
У ході дослідження проведено кореляційний аналіз із застосуванням 
рівняння парної регресії, де висунуто гіпотезу про те, що зв'язок між усіма 
можливими значеннями факторних та результативних ознак носить лінійний 
характер. Це дозволяє розробити модель впливу екологічних інвестицій на стан 
забруднення навколишнього середовища. Оцінено параметри побудованих 
моделей методом найменших квадратів. Статистична значимість моделей 
перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації та критерію Фішера. 
 
3. Результати досліджень та обговорення 
За 2019 р. на охорону навколишнього природного середовища 
підприємствами, організаціями та установами України було витрачено 1692,56 млн. 
дол. США, з них поточних витрат – 1063,48 млн. дол. США, а капітальних 
інвестицій 629,09 млн. дол. США, що становить 37,17 % від загального обсягу 
витрат. Найбільшу питому вагу з капітальних інвестицій на охорону 
навколишнього природного середовища складають витрати на поводження з 
відходами – 35 % та на охорону атмосферного повітря та попередження змін 
клімату – 26 %. Це вказує на основні екологічні проблеми держави (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 
середовища за видами природоохоронних заходів у 2019 р. (побудовано 
автором на підставі даних Державної служби статистики України [10]) 
 
Для досягнення поставлених цілей проведено моделювання впливу 
капітальних інвестицій за напрямами, які мають найбільшу питому вагу в 
загальному обсязі, на кількість утилізованих відходів та обсяги викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря. При цьому враховано, що 
освоєння інвестицій потребує деякого часу, тому використано дані про обсяги 
капітальних інвестицій за 2014–2018 рр. Обсяги викидів забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря та кількість утилізованих відходів за 2015–
























Основні показники, що характеризують стан навколишнього природного 
середовища та обсяги капітальних інвестицій 
Рік 
Основні показники, що 
характеризують стан навколишнього 
природного середовища, тис. т (у) 
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2015 92463,7 4521,3 2014 35,88 87,65 
2016 84630,3 4686,6 2015 28,86 55,69 
2017 100056,3 4230,6 2016 83,06 94,13 
2018 103658,1 4121,2 2017 90,84 95,88 
2019 108024,1 4119,0 2018 45,74 135,68 
Примітка: сформовано автором на підставі даних Державної служби статистики України [10] 
 
Для даних табл. 1 висунуто гіпотезу: 
H1: rxy≠0, є лінійна взаємозв'язок між змінними. 
Отримані результати проведених відповідних обчислень за допомогою MS 
Excel відображено у табл. 2 та на рис. 2. 
 
Таблиця 2 
Результати та інтерпретація одержаних результатів моделювання 
Показники 
Для кількості утилізованих 
побутових та подібних відходів 
Для обсягів викидів забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря 




0,595 (прямий помітний зв’язок) –0,826 (обернений тісний зв’язок) 
Приймаємо гіпотезу – H1: 





при зміні х на 1 %, y зміниться менш ніж на 1 (оцінка сили зв’язку 





0,3544 (35,44 % випадків зміни х 
призводять до зміни y, решта 
65,56 % зміни у пояснюються 
чинниками, які не враховані в 
моделі 
0,6818 (68,18 % випадків зміни х 
призводять до зміни y, решта 
31,82 % зміни у пояснюються 
чинниками, які не враховані в 
моделі) 




F<Fтабл, знайдена оцінка рівняння 
регресії статистично ненадійна 
F>Fтабл, знайдена оцінка рівняння 
регресії статистично надійна 
Коефіцієнт 
апроксимації 
5,08 % 2,82 % 
Оскільки помилка менше 7 %, то рівняння можна використовувати в 
якості регресії 






Рис. 2. Графічне відображення результатів моделювання впливу екологічного 
інвестування на стан навколишнього природного середовища (сформовано 
автором на підставі проведених обчислень): а – модель впливу на кількість 
утилізованих відходів; б – модель впливу на обсяги викидів забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря 
 
Характеристики отриманих моделей впливу капітальних інвестицій на 
кількість утилізованих відходів та обсяги викидів забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря дозволяють прийняти гіпотезу H1: rxy≠0, є лінійний 
взаємозв'язок між змінними. 
 
4. Висновки 
На підставі проведеного моделювання впливу екологічного інвестування на 
стан навколишнього природного середовища можна зробити наступні висновки: 
1. Модель впливу капітальних інвестицій на кількість утилізованих відходів: 













































Капітальні інвестиції на поводження з відходами, млн. дол. США  























































Капітальні інвестиції на охорону атмосферного повітря і 
попередження змін клімату, млн. дол. США 
– в досліджуваній ситуації 35,44 % загальної варіабельності утилізації відходів 
пояснюється зміною обсягів капітальних інвестицій на поводження з відходами; 
– параметри даної моделі статистично значимі; 
– економічна інтерпретація параметрів моделі – збільшення капітальних 
інвестицій на поводження з відходами на 1 млн. дол. США призводить до 
збільшення кількості утилізованих побутових та подібних відходів в 
середньому на 196,053 тис. т; 
– розроблену модель впливу капітальних інвестицій на кількість утилізованих 
відходів можна використовувати для подальшого аналізу та дослідженнях щодо 
виявлення інших факторів впливу на результативний показник.  
2. Модель впливу капітальних інвестицій на обсяги викидів забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря: 
– в досліджуваній ситуації 68,18 % загальної варіабельності обсяги викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря пояснюється зміною капітальних 
інвестицій на охорону атмосферного повітря та попередження змін клімату; 
– параметри моделі статистично значимі; 
– економічна інтерпретація параметрів моделі – збільшення капітальних 
інвестицій на охорону атмосферного повітря та попередження змін клімату на 
1 млн. дол. США призводить до зменшення обсягів викидів забруднюючих 
речовин у атмосферне повітря в середньому на 7,41 тис. т; 
– розроблену модель впливу капітальних інвестицій на обсяги викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря, як адекватну та статистично 
значиму, можна використовувати для подальшого аналізу та прогнозування. 
Побудовані моделі впливу екологічного інвестування на стан 
навколишнього природного середовища відкривають нові можливості для 
проведення подальших досліджень, а також надають можливість вирішення 
питань щодо оптимізації інвестиційної та екологічної політики країни.  
На перспективу буде проводитись дослідження щодо шляхів та напрямів 
збільшення залежності кількості утилізованих побутових та подібних відходів 
від обсягу капітальних інвестицій на поводження з відходами. 
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